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Економіка праці та проблеми зайнятості
ку ін в е с т и ц ій н и х  процесів  у  п р о с т о р о в о м у  і гал узевом у 
в и м іра х .  Ін в е с т и ц ії виріш ально впливають на ф о р м у в а н ­
ня п е рс п е к ти вн о ї м а к р о е к о н о м іч н о ї структури  кр аїни, 
зміни у  внутріш ньо м у (р е гіо н а л ь н о м у  й гал узе во м у) та 
зов н іш н ь о м у поділі п р а ц і  визначення від повід ної ніші 
к раїн и у  світ овій  р инко вій  с труктур і. М а к р о е к о н о м іч н а  
с т рукт урн а  перебудова і ре структури зація підприємств 
на базі нововвед ень кардинально змінюють і ст р укт ур у 
п о п и т у  на п р ацю , стимулюють подальший р о з в и т о к  р и н к у 
п раці к р а їн и .
Разом з тим е ко н о м іч н і реформ и в Ук р а їн і здій­
снюються досить повіл ьно і не по сл ід о в н о , п о то ч н е  спо ­
ж и в а н н я  к о н к ур ує  з ін вестиціям и за о бм е ж е н і р е с ур с и . 
Т о м у , на наш погляд, важливим є в р а хув а н н я  як т е о р е ­
т и ч н и х , так і п р а к ти ч н их положень щодо з аб езп ечення 
е к о н о м іч н о г о  з ростання за р а х у н о к  ін в е с т и ц ій , а т а к о ж  
вивче ння  від повід ного досвіду ін ш и х к р а їн .  Ін в е с т и ц ії  є 
невід 'ємною частиною  буд ь-я к о ї е к о н о м іч н о ї  системи, ї х  
аналіз ва жливий для прийняття ріш ень на всіх  р ів н я х 
у п р а в л ін н я .
Висновки. У  суч а с н и х у м о в а х  го л о в н о ю  ознакою  
у к р а їн с ь к о ї  еко но м ік и є ї ї  т ра н с ф о р м а ц ій н и й  х а р а к т е р , 
р у х  від о д но го  стану до ін ш о го  на базі гл и б о к и х  систем­
н и х змін в е ко н о м іч н ій  та п олітичній  сф е р а х . О сн о в н и м и
передумовами у с п іш н о ї р и н к о в о ї т ра нсф орм ац ії е ко но ­
міки Ук р а їн и  є системність та послідовність змін, які 
включають: ро зд ер ж авле ння  та приватизацію  державної 
вл а сно сті, ф о р м у в а н н я  р и н к о в о -к о н к у р е н т н о г о  середо­
вища, ст р у к т у р н у  п е ре бу д о ву е ко но м ік и , пріоритетний 
р о з в и т о к  р е с у р с о з б е р іг а ю ч и х  та науком іс тких ви ро б­
ництв, ф о р м у в ан н я  стаб ільно ї та е ф е ктивно ї грош ової 
си с т е м и , р е ф о р м у в а н н я  ф і н а н с о в о - к р е д и т н о ї  сф ери, 
ств о ре н н я  е ф е к т и в н о ї та дієвої р и н к о в о ї ін ф р а с т ру к т у­
ри, введення системи со ціа льно го  захи сту й адаптації 
н асел ення до у м о в  р и н к у .
Н е о б х ід н о ю  у м о в о ю  т а к и х  глибоких змін у  гос п о ­
д ар ськ о м у механіз мі Ук р а їн и  є підвищення ін в е с т и ц ій н о ї 
активнос ті та е ф е ктивно сті використання ін в е с т и ц ій н и х 
р е с ур с ів  т о м у , що саме вони формують в и р о б н и ч и й  
потенціал на новій  н а ук о в о -т е х н іч н ій  о сно ві і визна­
чають к о н к у р е н т н і по з и ц ії  к р а їн и .
Ак ти в із а ц ію  ін в е с т и ц і й н о ї політики держави слід 
розглядати по цілом у ком плексу напря м ів : ст р у к т у р н о - 
ін в е с т и ц і й н а  п о літи к а  д е р ж а в и , б ю д ж е тн о -п о д а тк о в а , 
гр о ш о в о -к р е д и т н а , а м о рти з ац ій на  політики та п осилення 
ін н о в а ц і й н о ї  сп р я м о в а н о с т і ін в е с т иц ій .
Усі ці ріш ення дають можливість ст ворювати нові 
р о б о ч і місця, а т а к о ж  підвищувати ефективність п р а ц і.
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У с т а т т і запропоновано модель моніторингу попиту 
та  пропозиції на ринку інтелектуальної праці, дослід­
жена його структура.
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This paper proposed a model for monitoring supply and 
demand in the Intellectual Labour Market and it also inves­
tigated its structure.
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Економіка праці та проблеми зайнятості
Постановка проблеми. Розвиток посгіндустріа ль- 
ного суспільства базується на т ра нсф орм ації економік и в 
напрямі створення н о ви х галузей, що сприяю ть задово­
ле нню д и ф ере нц ій о вани х потреб лю д и ни. У  результал 
зміни змісту праці підвищуються вимоги до інтелектуаль­
них і креативних здатностей лю д ини. У  сукупній  ро бо чій  
силі підвищується питома вага кадрів пере ва ж но  р о зу м о ­
во ї п раці.  Під впливом наро стаю чих вим ог посгіндустрі-  
альної економік и змінюються сутність і пр инципи освіт и, 
від бувається подальше з ро ст а н н я  о св іт н ь о го  рів ня й 
вирів нювання по галузях і пр оф ес іях у  результал під тягу­
вання "м а л о о с в іч е н и х" галузей і професій до п еред ових 
показників . Окрім т о го , стратегіч ного значення набуває 
в и ховання особистості,  спрям оване на ро зви ток ін іц іа ти ­
ви, креативного мислення на всіх стадіях з агальноосвіт­
ньої й спеціальної підготовки. Затверджуються принципи  
трудової діяльності,  в о снові я к и х -  постій не від новл ення 
знань і освоєння но в и х спеціа льностей. При переході до 
п ослндустріа льного суспільства ці перетворе ння  відбу­
ваються в результал зміни ха р а к т е р у  праці в бік  збіль­
шення його креативної складової, ф о рм ування  ін теле к ту­
а льної праці,  збільшення частки на ук о в о ї п р аці. Це с у п р о ­
воджується збагаченням змісту й х а р а к т е р у  праці т в о р ч и ­
ми елементами.
Аналіз останніх досліджень. Р и н о к  у  самому 
з агальному виді можна о характеризувати  як ба гатога л уз е ­
ву сф еру е ко но м іч ни х відносин із привод у к уп івл і-п р о д а - 
ж у пе вних видів т о в а р ів .  Серед них можуть виступати як 
матеріальні, так і нематеріальні об'єкти, а так ож  здатності 
й можливості людей, реалізовані за д о п о м о гою  р и н к о в и х 
від носин. Традиційно переважає точка з о р у про ф о р м у­
вання й переважний ро зви ток р и н к о в и х  відносин, що 
пов'язане з реалізацією здатностей до праці о кр е м о ї 
людини й населення в цілому на о снові п о п и т у та п р о п о ­
зиції,  купівлі-п ро д а ж у р о б о ч о ї  сили, к о н к ур е н ц ії .  Цей 
ком плекс с о ц іа л ь н о -т р у д о в и х  в ід нос и н B .C .  Б у л а н о в , 
Д . П .  Б о г и н я ,  O . A .  Гр іш н о в а , П . Ю .  Б у р я к , 
Б . А .  Ка рпін ськи й, М . І .  Григор'єва та інші автори визначи­
ли як р и н ок  праці [3 ;  4 ] .  Відповід но до т е о р ії  ін н о в а ц і й ­
ного розвитку трудового поте нціал у головними із всіх 
видів ресурсів виступають саме знання , ум ін н я , навички й 
здатності лю дини, тоб то ї ї  індивідуа льний людський кап і­
тал. Звідси -  важливість р и н к у , за до по м о гою  я ко го  даний 
ресурс реалізується при залученні його в е ко но м іч ні 
зв'язки й від носини.
Невирішені частини проблеми. Суспільна ін т е ­
лектуальна праця витрачається л л ь ки  в різ н ом ан іт н и х 
конк р е тни х видах, зовні можна бачити лише предметно 
виз нач ену працю , а об'єкти вно  с ф о р м о в а н у суспільну 
працю зовні не видно, її  можна лише уявити в а бстракції.  
Тому ін телектуальну працю можна назвати абстрактною 
п р аце ю . Таким чи но м , р и н о к  ін т е л е к ту а л ь н о ї праці є 
складноструктурованою системою, що потребує подаль­
шого дослідження.
Метою дослідження є узагальнення й розвиток 
м е т о д и ч н и х о с н о в  дослідж ень р и н к у  ін т е л е к т у а л ь н о ї 
п раці,  ї ї  форм і специфіки п р о я в у  на суч асно м у етапі ро з ­
витку економ іки.
Основні результати дослідження. Суч асні 
т енд енції  змін у  структурі р и н к у  ін телектуальної праці 
призводять до появи її  двоїс того х а р а к т е р у , що п р о ­
являється, з одного б о к у , у  суперечності креативності 
(с т во ре нні пр и н ц ип о в о  н о ви х ідей і п р о д у к л в , що відріз­
няються від тра д иційних) і ре про д уктивнос гі (здійсненні 
тра д и ц ій н и х, алгори тм ічних операцій  у  процесі креативної 
діяльності і створенні ін н о в а ц ій н о г о  п род ук ту ), з інш ого -  
у  с уп е реч нос ті матеріального та ідеального у  процесі ін т е ­
лектуа льно ї праці та вл л е н н і ї ї  результалв у  знання х, 
т в о р ч и х  здіб ностях, досвіді рішення ін н о в а ц ій н и х  п р о ­
блем та ін н о в а ц ій н и х  прод уктах.
П ра ця  може бути загальною, суспільною, ін д ивід у­
альною , але інтелектуальна праця має певні особливості,  
які проявляються в на ступно м у: загальна праця від обра­
жає те, що результати інтелектуальної праці є пр од о вж ен­
ням д о ся гнень людського р о зу м у, ус іх  попе р е дніх п о к о ­
лінь, з б е р е ж е н и х д о ся гнень ; суспільна праця взагалі -  це 
с ук уп на  маса праці,  якою на даний момент володіє сус­
пільство, що виражається в кількості науковців , у  витратах 
праці без шкоди для працездатності п рац івн и к а ; інд ив і­
дуалізація інтелектуальної праці виражається в т о м у, що 
незалежно від загального о б с я г у  р о б о ти , від мети, від 
кількості задія них ф а хівців, т е хн іч н о г о  оснащ ення трудо­
вого п р о ц е с у , в о статочном у підсумку кожен етап в и к о н у­
ється інд ивід уумом, конкретним виконавцем.
Я к і  всі види праці інтелекту альна пов'язана з так и ­
ми характеристикам и  як інтенсивність і продуктивніс ть, де 
результативність залежить від здатностей п р ацівни к ів. У  
зв'язку з тим , що суспільна інтелектуальна праця витрача­
ється л л ь к и  в різ н ом ан іт н и х к онк р е тн и х видах, зовні 
можна бачити лише к о н к р е тн у працю , а о б'єктивно сф ор­
м о в а н у суспільну працю зов ні не видно, ї ї  можна уявити 
лише в а бстракції .  Тому інтелектуальну працю можна 
назвати абстрактною п рацею . Ал е  це не просто вигадана 
п р ац я , вона реально існує й характеризується тим, що 
абстрактна наукова праця не просто інтелекту альна праця 
у  ф із іо л о г іч н о м у  вигляді, а іс т о р и ч н о  певна форма вира­
ження суспільної праці,  яка властива п евном у е ко н о м іч­
но м у укладу. Тобто можна констатувати, що інтелекту аль­
на праця є о д ночасно і к он к р е тн о ю , і абстрактною .
Ха р а к т е р  праці як форми суспільного поділу праці 
є визначальним критерієм при виявленні місця різ них 
с о ц іа л ь н и х  г р у п  в е к о н о м іц і  й с ус піл ьстві. 
Ін тел ек туаліза ція , креативізація та інші зміни ха р а к те р у 
праці ведуть до зміни соціа льно ї структури сучасного сус­
пільства. Пе р е хід  до п о слнд устріа льно го  суспільства п р и ­
звів до зростання рівня інтелектуаліз ації  праці в розрізі 
структури н а я в н о ї р о б о ч о ї  си ли; до ст р укт ур н и х змін в 
націона льній еко номіц і й появі но в и х галузей і проф ес ій; 
до д и с п р о п о р ц ії  на р и н к у праці й р и н к у освітніх послуг.
Від повід но до п р ове д ени х досліджень ретр о сп ек ­
т и в н о г о  уя в л е н н я  сутно сті і пр ирод и ін т е л е к ту а л ь н о ї 
праці можна зробити в и сно во к  про існую чі її  відмінності 
у  с уч а с н и х у м о в а х  швидкозмін них со ц іа л ь н о -е к о н о м іч н и х 
і с т р у к т у р н о -ін н о в а ц ій н и х  п еретвор ень в Ук р а їн і .  На  о с н о ­
ві ц и х  т е о р е т и ч н и х  п о л ож е н ь  п роп о н уєт ься  наступне 
визначення поняття ін теле к туаль ної праці як доціл ьної 
ін т е л е к ту а л ь н о ї діяльності,  с п р я м о в а н о ї на гене ра цію  
н о в о ї  ін ф о р м а ц ії  з метою створення сп о ж и в ч о ї вартості у  
вигляді с п е циф ічни х нематеріа льних активів. Це визна­
чення дозволяє виділити двоїстий ха ра к те р  інтелектуаль­
ної п р а ц і, який проявляється в ї ї  ідеальності та матеріаль­
но сті.  Ід еальність інтеле к туаль ної праці,  розглянута із
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с о ц іа л ьно -е ко но м ічни х позицій незалежно від її  к онкрет­
них результатів, втілена у  сукупності знань, у  т в о р ч и х 
(к реа ти вних) здіб ностях, у  досвіді рішення ін н о в а ц ій н и х  
проблем, у  культурі й мотивація х розумової праці та 
залежності її  результативності від здатностей науковців ; 
матеріальність вллюється в певній корисній формі й ство­
рює сп ож и вчу ва рлсть у  вигляді спе циф ічних нематері­
альних активів. Останні представляють собою ін теле к ту­
альну власність, яка визначає якість системи у п р а в л ін н я , 
задає темп і ха ра к те р відновлення т е х н о л о г ії ,  стає голов­
ною к онкурентною  перевагою на р и н ку .
Результати п р о в е д е н и х  досліджень дозволяють 
визначити ф у н кц іо н а л ьн і о со бливо сті ін т ел е к ту ал ь н ої 
праці:
- т в о р ч і с т ь ,  яка вллю ється у  с т в о р е н н і я кісно 
но в и х матеріальних і д у х о в н и х  цінно сте й . Творчий ха р а к ­
тер інтелектуальної праці вимагає використання в о с н о в ­
ному інтелектуальних здатностей пр аців ників  між інш их 
зусиль людського о р га н із м у;
-  к р еа тивніс ть від об раж а єть ся  у  здатності до 
пород ж ення п ри нц ип о во  н о вих незв ич айних ідей, що від­
хиляються від тра д ицій ни х або пр и йн я т их схем мислення;
-  часоємність, яка відбивається у  з нач ном у пр о ­
міжку часу між впровадженням результалв інтелектуаль­
н о ї діяльності,  що виражаються в підвищенні е ф ективно­
сті в и ро бництва , і витратами на проведені дослідження;
- і м о в і р н і с т ь  -  це неможливість завжди досягти 
запланований результат. Ім ов ірн існ и й  ха ра к те р ін телекту­
а льної праці вллюється у  том у, що не завжди здобутий 
результат може бути позитивним з погляду одержання 
к о нк ре тно го  ефекту від застосування л є ї  або ін ш о ї ро з ­
р о б к и .
Для інтелектуальної праці та к о ж  х а ра к те р н а  р е сур- 
соємність, яка вллюється у  певних нематеріальних запа­
сах: інф о р м а ції, ф ік со ва ни х у  докум ентах інтелектуальних 
д о с я гн е н н я х, з н а н н я х, с ф орм ова н и х від нос ина х; можли­
во стях: навчанні,  ін телектуальних здіб ностях, ф із ичному й 
пси хіч н о м у здоров'ї суб'єктів праці.
У  даному контексті інтелектуальні ресурси можна 
розглядати як: о б с я г  п евного виду ін ф о р м а ц ії, яка висту­
пає дж ерелом інтеле к туаль ної діяльності людини або 
кол ек тиву; п р оф ес ій н о-о со би ст існ і особливості фахівця
(допитливість, здібність, креативність мислення, компе­
тентність та і н . ) ;  засоби (п рийо м , спосіб дії для досягнен­
ня ч о г о - н е б у д ь ),  до я ки х звертаються в не об хід но м у 
випадку (аналіз, здатності робити о бґрунто ва ні висновки, 
методи дослідження, логіка мислення та і н . ) .
На  р и н к у інтелектуальної праці велику роль віді­
грає механізм попи ту та пр опо з иції.  Головною особливі­
стю по пи ту на інтелектуальну працю є її  похідний ха ра к ­
т е р , тоб то  р о ботодавцеві потрібні знання й досвід не самі 
по со бі, а для т о г о , щоб виробляти конкретні товари й 
надавати к онкретні послуги . Тому попит на інтелектуальну 
працю визначається ситуацією на т о в а р н и х  ринка х і р и н ­
ках послуг, реагую чи на його ріст або падіння й зміну 
в и р о б н и ч и х  т е х н о л о г ій .  П ро цес ф ормування пропозиції 
ін телектуальної праці в економіці залежить від волеви­
явлення к ож но го  п раців ника, від його можливостей, здат­
ностей, на вичо к  р о бо ти , життєвих планів і т .д . У  цілому 
структуру р и н к у  інтелектуальної праці можна представити 
таким чином (рис. 1).
Я к  ба чи м о , однією з ва жливіш их складових ринку 
праці взагалі є р и н о к  інтелектуальної праці. Залежно від 
галузі гос под арської діяльності й підприємства, де праців ­
ники воліють застосовувати свої здатності до праці,  фор­
мується п о п и т  та пропозиція на даному ринку.
М еханіз м п о пи ту та п роп о з иції на ри нку інтелекту­
альної праці заснований на к о нк уре нц ії між працівниками 
за п раво найв игід ніш ого застосування своїх здатностей і 
ро ботодавцями -  за п раво залучати й використовувати 
найбільш кваліф ік ов аних п раців ників , здатних до креа- 
т и в н о ї,  ін н о в а ц і й н о ї  діяльності. У  даній си туації  велике 
значення мають такі структури, як профспілки працівників 
і союзи ро б о то д а в ц ів , які мають регулювати відносини на 
р и н к у праці взагалі та інтелектуальної праці зокрема.
Важливим елементом ф у нкціо нува ння  досліджува­
ного р и н к у  є механізм оплати праці.  На р и н к у інтелекту­
а льної праці його частка в доходах визначається залежно 
від й ого вне ск у в кінцеві доходи ф ір м и. При цьому 
н е об хід но  врахувати, що нижча границя оплати праці 
визначається видатками на від творення інтелектуального 
п о те н ц іа л у, зокрема, здоров'я й трудового  потенціа лу, 
том у що видатки на х а р ч у в а н н я , одяг, житло, від починок, 









































Рис. 1. Структура ринку інтелектуальної праці
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пропозиції інтелектуальної праці, 
особливі форми розподілу доходів
Структура РІП
Рис. 2. Трансформація ринкових структур
Н а бір благ і п о слуг, н е о б хід н и х для нормального від тво­
рення працездатності, одержав назву "с п о ж и в ч о го  к ош и­
к а". Додатков ий з аро біток  у  вигляді премій або частини 
п рибутку залежить від величини внеску в доходи п ід п ри­
ємства. Інтелектуальна власність, під приємницькі секрети 
й ризик, репутація  пр ацівни к а  і його положення (статус) в 
орга ніз ації враховуються у  системах матеріального з а о х о ­
чення перс она лу. Кв аліф ік ована праця вимагає підвище­
них видатків. Ф ахів ці найчастіш е з а й н я л  р о з у м о в о ю  
працею і є в ла сник ам и ін т е л е к т у а л ь н о г о  к а п іт а л у . 
Відтворення а налітични х і т в о р ч и х  здатностей вимагає 
підвищених видатків на навчання й інф о рм а цій не  забез­
п ечення.
Найбільш обмеженими ресурсом і значимими на 
практиці є підприємницькі й організаторські здібності.  
Оплата праці вищого упра влінськ о го  персоналу і підприєм­
ців не обмежується верхньою  межею й залежить від д о х о ­
дів бізнесу. На п р и б ут к о в и х підприємствах керівники й 
автори ін н о в а ц ій н и х  проектів одержують як з ар о біт ну 
плату, так і частину д о хо д у у  вигляді бонусів  або частки 
прибутку, сума яких іноді може в кілька разів п е ревищ ува­
ти заробіт ну плату. Отж е, в силу того , що кожен працівник  
має унікальні здатності й знання , які вимагають постійно ї 
підтримки й уд осконалення, можна сказати, що р и н о к  ін т е ­
лектуальної праці є більш ємним за змістом і формам п р о ­
яву п о р ів няно , наприклад, із загальним ринком праці. 
Окрім т о го , здатності людини до праці формуються шляхом 
сполучення її  вроджених властивостей з освіт ою , м іграці­
єю, о х о р о н о ю  здоров'я й способом життя, рівнем розвитку 
її  т ворчих здатностей і моральних якостей. Даний факт не 
повністю враховується на р и н к у праці, у  той час як на 
ри нку інтелектуальної праці повною мірою можуть бути 
враховані уст ці ф а к то ри . Трансформація ри нку праці в 
ринок інтелектуальної праці обумовлена не л ль ки зро ­
станням значення якості інтелектуальної праці,  а ще й тим, 
що ін формацій на революція породила в суспільстві т р и ­
вожні по бою вання щодо різ кого зменшення частки пр а ц ів ­
ників, зайнятих п е реваж но в галузях в и р о б н и ч о ї сф ери. У  
зв'язку із цим відзначається ріст к онк уре нції на р и н к у ін т е ­
лектуального капіталу, що викликано також р о зхо д ж ен н я ­
ми у  рівні освіти населення, у  рівні його мобільності у  
сучасній ринковій  е ко но м іці. Структура ри н ку інтелекту­
альної праці буде більш складною п орів няно зі структурою 
р и н к у  праці ще й т о м у, що даний р инок  являє собою більш 
зрілу по рів няно  з ринком праці рин к о в у структуру, за 
д опомогою  якої власник людського капіталу одержує мож­
ливість реалізувати свої креативні та ін но ваційні навички 
й здатності у  процесі вкладення в к онкретну сп раву на к он­
кретном у підприємстві (рис. 2).
У  цілому р и нок  праці виражає систему відносин між 
власниками підприємств* персоналом і державою . У  р и н ­
ковій економіці він є безпосереднім просуванням праців - 
никами-власниками своїх  знань і здатностей у  певній галу­
зі діяльності. Але  р и н ок  інтелектуальної праці -  це у  першу 
ч е р гу  конкурентний р и н о к . У  силу надзвичайної складно­
сті його ст р ук т ур н о -ф у н к ц іо н а л ь н о ї орга ніз ації завжди 
існує певна невідповідність між попитом на інтелектуальну 
працю і її  проп о з ицією . Зокрем а, частина р о б о ч и х  місць, 
які вимагають високої кваліфікації, залишається незайня­
тою , а частина осіб , що не мають не об хід но ї спеціальної 
підготовки, не можуть знайти р о б о т у .  У  такій ситуації  вини­
кає к онкуренція  не л л ь ки  між безробітними за те, щоб 
одержати хоча б якусь р о б о т у , а й між висококваліф ік ова­
ними працівниками та фахівцями за більш вигідне в ик ори ­
стання своєї праці з більш високим заробіт ком.
У  результал провед ення аналіз у суч асно ї ринкової 
ситуації виявлено численні д и с п р о п о р ц ії  на р и н к у  ін т е ­
л ектуальної праці, роль я ко го  в україн ській  е кономіц і за 
більшістю параметрів не відповідає ані сучасним т е х н о л о ­
гіч ним , ані с о ц іа л ьн о -е ко н о м ічн и м  вимогам. Так, недо­
статня р о з в и н е н іс т ь  с т р у к т у р и  р и н к у  ін т е л е к т у а л ь н о ї 
праці стає п ри чи ною  в и ни к не ння  різних проблем, серед 
я к и х найбільш важливими є: недостатня збалансованість 
п о пи т у та п р о п о з иц ії п р ац івни к ів інтелектуальної п раці;  
низька к онк ур е н то сп р о м о ж н іст ь  і п роф есій на мобільність 
п е рс она л у як результат недостатнього розвитку й ого ін т е ­
л ектуального п о те н ц іал у; ріст безробіття і, від повідно, 
с о ціа льної н а пр уж ено сті в суспільстві,  що послабляє сти­
мули до реалізації  о р га н із а ц ій н о  підприємницьких здіб­
ностей п рац ю ю ч и х.
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Економіка праці та проблеми зайнятості
Модель попиту на інтелектуальну працю: Упопш- = 2,576 
- 03975П01 - 0,38391106+0,1643П05- 0,93621102- 
0,028П09
Модель пропозиції інтелектуальної праці: Улропш. 
= - 0,06866 + 0,9167ПР4+0,0608ПР6 - 
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Контроль балансу попиту та 
пропозиції інтелектуальної праці
Регулювання ринку інтелектуальної праці
— Підпорядкування часткових показників багатофакторної моделі попиту на інгелеісіуальну працю:
Пепший (Ьактоп П01-П05; П07-П012; 
П015; П017; П019
— Кількість упроваджених науково-інноваційних розробок у якісному розрізі та за різними
джерелами фінансування
Другий фактор П013; П018 Фінансування науково-інноваційних розробок
за власними та вітчизняними джерелами
Третій фактор ПОб Рівень правової захищеності об’єктів
інтелектуальної власності
■*1
— Підпорядкування часткових показників багатофакторної моделі пропозиції інтелеюуальної праці:
Четвертий фактор ПР1ДР4-ПР8; ПРИ; ПР12; ПР14
П’ятий фактор ПРЗ; ПР13
Кількісна складова пропозиції інновацій -  
кількість підприємств, організацій .та виконавців 
науково-дослідницьких розробок
Фактична п р о п о з и ц і я  інтелектуальної власності
Шостий фактор ПР2; ПР10
Відповідність фактичного рівня кваліфікації різних 
груп виконавців успішному впровад женню 
інноваційних розробок
Рис. 3. Модель моніторингу попиту та пропозиції на ринку інтелектуальної праці
П о буд о ван і ба гатоф акторні к о р е л я ц ій н о -р е г р е с ій - 
ні моделі залежності п р опо з иц ії та п о п и т у на р и н к у ін т е ­
ле ктуальної праці від групи незалежних чинників дозво­
лять прогно з ува ти  кон'ю нк туру на р и н к у  інтелектуальної 
пр аці. На  початковом у етапі дослідження відібрано 35 
чинни к ів, хо ч а  в кожне рівня ння  р е гр е с ії  потрапило не 
більше п'яти. Я к  залежну пе ре м ін н у, яка відбиває о бся г 
по питу на ін телектуальну працю , нами було обрано  кіль­
кість годин, витрачених на створення об'єктів ін телекту­
альної власності за певний періо д.
Незалежні перем ін ні,  які розглядались на предмет 
їхн ь о го  включення до моделі попиту на інтелектуальну 
працю, н а ступні: потреба підприємств у  пр ацівни к а х на 
заміщення вільних р о б о ч и х  місць; о б с я г  н а ук о в о -т е хн іч ­
них р о б іт ,  в и к о н а н и х власними силами підприємств; кіль­
кість виданих о х о р о н н и х  д о к ум е н л в  (в и на ход ів, корисних 
моделей, п ром и слових з р аз к ів); кількість вик ористаних 
о б 'є к л в  п р о м и с л о в о ї власності (в и н а х о д ів , к о р и с н и х  
моделей, п ром ислови х з р аз к ів); частка інтелектуального 
п родукту у  загальній вартості в и р о б л е н о ї прод ук ції/нада­
них п о с л уг; частка інно вац ій  у  загальному обсязі в и р о б ­
л е н о ї п р о д ук ц ії/н а д а н и х п о с л уг; відношення кількості 
в п ров ад ж ени х н а у к о в о -ін н о в а ц ій н и х  ро з р о б о к  до кілько­
сті в и к о н а н и х ; о б с я г  ф ін ансув ання  ін н о в а ц ій н о ї діяльно­
сті за р а х у н о к  власних к о ш л в , бюджету, кредиту, вітчиз­
н я н и х ін в е с т о р ів , з а р у б іж н и х ін в е с т о р ів ; дохід від вико­
ристання о б 'є к л в  п ром и сло во ї власності,  у  т .ч .  винаходів. 
Я к  залежну п е ре м інну, яка відбиває о бся г проп о з иції інте­
лектуа льно ї праці,  о б р а н о  су к у п н у  кількість часу, витраче­
ного п рацівниками на наукову та винахід ницьку діяльність 
за певний періо д .
Незалежні п е рем ін ні,  які розглядались нами на 
предмет їх н ь о г о  включення до моделі пропо з иції інтелек­
т уал ь н ої п рац і, на сту п н і: кількість поданих заявок на 
видачу о х о р о н н и х  д о к у м е н л в ; кількість підприємств, які 
займались ін н о в а ц ій н о ю  діяльністю ; питома вага підпри­
ємств, які займались ін н о в а ц ія м и ; питома вага підпри­
ємств, які впроваджували ін н о в а ц ії;  кількість дослідників 
і т е хн ік ів , які виконують науково-д ослідні та дослідно- 
конструкторські ро бо ти ( Н Д Д К Р ) ;  індекс цитування; кіль­
кість кандидалв і докторів наук; питома вага докторів і 
кандидалв наук, зай ня ти х н а уко во -т ехн іч н ою  діяльністю;
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питома вага ф ахів ців  із науковими ступенями серед ви к о ­
навців Н Д Д К Р ;  витрати, пов'язані з о х о р о н о ю  прав о б'єк- 
л в  пром ислової власності; кількість п оданих заявок на 
видачу о х о р о н н и х  д о к у м е т і в ,  у  т .ч .  винаход ів , к о р и сн и х 
моделей, п ром и слових зразків.
Величина п р о п о з и ц ії інтелектуальної праці визна­
чається за д о п о м о г о ю  з а п р о п о н о в а н о г о  р е г р е с ій н о г о  
методу. Під нею розуміється грани чна  здатність ін н о в а ­
цій но -ак тив ної частини працівник ів підприємств і різ ни х 
н а у к о в о -д о с л ід н и х , к о н с т р у к т о р с ь к и х  о р г а н із а ц ій  та 
вищих н а чал ьни х закладів до н а ук о в о -д о с л ід н и ц ь к о ї,  
винахід ницької та ін н о в а ц і й н о ї  діяльності, яка о б ум о в л е ­
на існуючим поділом та спеціалізацією праці,  системою 
в и р о бни чи х та к о о п е ра т ив н и х зв'язків, іс торични м и  т р у ­
довими традиція ми, с о ц іа л ь н о -п си хол огічн и м и  ха ра к т е ­
ристиками носіїв праці,  що надають йому ряд с п е ци ф ічних 
ознак, та здатністю до самовід творення і створення і н н о ­
вацій. Співвід ношення п о п и т у та п р оп о з иц ії ін телектуаль­
ної праці характеризується кількісними, якісними і в а р л с -  
ними параметрами, т об то  може розглядатися як соціа льно - 
економіч на, т а к і  облік о во-ста тисти чна  категорія .
За результатами п рове д ених р о з р а ху н к ів , до моде­
лі п опиту на ін телектуальну працю було вклю чено п'ять 
показників: потреба підприємств у  п рац івни к а х на замі­
щення вільних р о б о ч и х  місць ( П 0 1 ) ;  питома вага витрат на 
Н Д Д К Р  у  В В П  ( П 0 2 ) ;  кількість виданих о х о р о н н и х  д о к у- 
менлв на корисні моделі ( П 0 5 )  та промислові зразки 
( П 0 6 ) ;  кількість ви к ор и ст ан и х о б 'є к л в  пром исло во ї влас­
ності: пром и сло ви х зразків ( П 0 9 ) .
Ро з р о б л е н а  е к о н о м ік о -м а те м а т и ч н а  модель дає 
змогу оцінити величину та рівень п о пи ту на інтелектуаль­
ну працю від о с н о в н и х л о к а з н и к ів  цієї діяльності за всіма 
параметрами і відповідає вимогам, які висуваються до 
такого т ип у моделей. За результатами пр ове д ени х р о з р а ­
хун к ів, до моделі п р о п о з и ц ії на ін телектуальну працю 
було включено п'ять по казник ів: питома вага підприємств 
та о рга ніз ацій , які займались ін н о в а ц ій н о ю  діяльністю 
( П Р 4 ) ;  кількість дослідників і т е хн ік ів , які виконують 
Н Д Д К Р  ( П Р 6 ) ;  індекс цитування ( П Р 7 ) ;  питома вага д о к то ­
рів і кандидалв наук, зайняти х н а ук о в о -т е хн іч н о ю  діяль­
ністю ( П Р 1 0 ) ;  витрати, пов'язані з о х о р о н о ю  прав на об'єк ­
ти п ром ислової власності ( П Р 1 2 ) .  Результати прове д ено го
ф а к то р н о го  аналізу довели, що особливості використання 
інтелектуальної праці доцільно охарактеризувати наступ­
ними двома отриманими факторними моделями, що є 
достатнім для виявлення загальних тенденцій його ф о рм у­
вання та підтримки. Таким чином, сук упність о триманих 
ре гре сій них та ф а к то р н и х моделей мають на ступний виг- 
ляд (рис. 3).
Сучасна система регулю вання р и н к у інтелектуаль­
но ї праці по винна  забезпечувати підготовку "п р а ц івни ків 
з н а н н я "  -  проф ес іона лів, для я к и х інф ормація  й знання 
служать " с и р о в и н о ю "  і продуктом діяльності, а також 
с п р и я ю ть  в и я в л е н н ю  п р и ч и н н о - н а с л і д к о в и х  зв'язків 
с тр уктурно го  безробіття й сво єчасно м у усу ненню  вузьких 
місць. Тому в число завдань д е р ж а вн ої важливості п о в и н ­
на ув ій т и  р о з р о б к а  к о м п л е к с н о ї п р о гр а м и  з єдиною 
ін ф о р м а ц ій н о ю  базою даних про стан п о пи ту та п р о п о з и ­
ції на р и н к у ін теле к туаль ної праці,  д о с т уп н о ї всім його 
а ге нтам .
Таким ч и н о м , в у м о в а х  ін н о в а ц і й н о ї  еконо м ік и і 
гл о ба л іза ц ії гос п о д а р с ь к и х зв'язків д о к о р ін н о  змінюєть­
ся п озиція  щодо ф у н к ц іо н у в а н н я  р и н к у  ін т е л е к ту ал ь н о ї 
п р а ц і.  Цей п р о ц е с  ба гат о  в чо м у о б ум о в л е н и й  стабіл ь­
ним ростом  з нач ення  д а н о го  виду к апіт алу як ф у нд а м е н­
т а л ь н о г о  ф а к т о р у , що лежить в о с н о в і б у д ь -я к и х змін, які 
в ід бува ю ться  у  сус піл ь с т в і.  Т о м у я к іс н е  п о л іп ш е н н я  
р и н к у  ін т е л е к ту а л ь н о ї праці буде визначати п е рспективи 
з а г а л ь н о г о  с о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н о г о  р о з в и т к у  н а ш о ї 
к р а їн и .
Висновки та пропозиції. З метою виявлення та 
дослідження взаємозв'язку між головними чинникам и, що 
діють на р и н к у ін теле к туаль ної пр аці, була розроблена 
модель м о н іт о р и н г у  п о л и ту та п р оп о з иц ії, яка дозволяє 
виділити л  гр уп и пока з ник ів, що характеризую ть стан 
р и н к у  ін теле к туаль ної праці з я кіс н их і кількісних сторін , 
виявити реальні ресурси та по тр е б у підприємств в ін н о в а ­
ційній , креативній п р а ц і. П р о ве д е ний  аналіз ст ану на 
р и н к у  ін теле к туаль ної праці дозволив ро зр о бити  ф ак то р­
ні та р е гре сій н і моделі п о п и т у та п р о п о з иц ії на ньому. 
Ф акторний аналіз дав можливість виділити по три групи 
п о ка з ник ів, що входять до к о ж н о ї з ф а к то р н и х моделей, 
які ха ра к те ри зую ть стан на р и н к у  ін н о в а ц ій н о г о  капіталу 
з я к іс н и х  і кіл ькісних с т о р ін .
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